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ミウム ・ バッフア層を用いたものである しか
しながら， 環境負荷低減および商業化の観点か
ら， カドミウム ・ フリー 化と高効率化は重要な
研究課題となっている カドミウム ・ フリー ・
バッファ層の代表として溶液成長法（Chem ical










に行う後処理工程（光照射 ・ 加熱処理， Heat­
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さらに， 量子コンピュ ー ティングにおける情
報読み出しの技術開発にも応用できる. Si, 
Ge, SiC 等のド ナ ー 電子およびアクセプター
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を持 つこ とも解析を困難にしてきた 研究グ








は， 強磁性Co スピンの反転に際して， 完全に
固着するこ とはなく， わずかなスピンキャン
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